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 تقدیم بى حضور قدسی حضرت حق ...
در سدتی ها و دشواری و   ترجـیخ داد  هستی دنیاکى شرافت انسانی را بر تمام  متقدیم بى پدر عزیز
 استی محکم واستوار برایم بوده تیبانشپهای زندگی، 
دلسوز و فداکار یاوری  ، برایم غم و شادیدر  ،فرشتى ای زیبا مانند همواره کى تقدیم بى مادر موربانم
 بوده است
یع شادی و مور آسمانی شان  ما   کى وجودشان تقدیم بى دواهران موربانم سولماز، الناز و آیدا 
 ه استبودلحظات زندگیم آرامبدش 
بى داطر زحمت های فراوان و راهنمایی  جعفر قبادی  و دکتر  کیوان امینی از استادان عزیزم دکتر 
 هایی کى در این مدت داشتى اند سپاس گزاری می کنم.
کى بى عنوان استاد مشاور راهنمایی اکبر پیرزاده  و دکتر  سعید صادقیى اهری از اساتید بزرگوارم دکتر 
 نمودند متشکرم.
هم آمودتیم و همواره مشعلی بودند کى  ، در کنارتقدیم بى دوستان موربانم کى با هم آغاز کردیمو در ادر 
 راه موفقیت را بى من نشان می دادند
  
  
 ز‌
 
‌یٕبضاٖث‌یؿشبوؿیزض‌وٙشطَ‌اد‌حبٚی‌فٙیُ‌افطیٗ‌یٙیث‌یثب‌سبٔذٖٛ‌لسأ‌یٔٛيؼ‌یساؾ‌یهسطا٘عأ‌یاططثرك‌یؿٝٔمب
‌یسٌٚطَوّٛد‌یب‌یٗسحز‌زضٔبٖ‌ثب‌آؾذط
‌چىیسٜ
 ٔكىّی وٝ ٔیكٛز ٌفشٝ ٘بظٚفبض٘ىؽ یب ثیٙی حفطٜ ٚ زاذّی ثرف ؾٛضاخ، اظ ذٛ٘طیعی ثٝ ادیؿشبوؿی‌ؾبثمٝ‌ٚ‌ٞسف:
‌یزوٙٙس‌إٞ‌یٔهطف‌ٔ‌یسٌٚطَوّٛد‌یبٚ‌یٗوٝ‌آؾذط‌یٕبضا٘یزض‌ث‌ٔٛيٛع‌یٗا‌.قٕبض‌ٔیطٚز ثٝثرف‌اٚضغا٘ؽ‌ زض قبیغ
‌یؿٝٔمبٞسف‌ٔب ‌ُٔبِؼٝ‌‌یٗافطاز‌ثٝ‌ٔطاست‌ؾرز‌سط‌ٚ‌ٟٔٓ‌سط‌اؾز. ‌زض‌ا‌یٗزض ‌ا‌یعیوٙشطَ‌ذٛ٘ط‌یطازاضز، ‌ظ‌یكشطیث
‌یب‌یٗسحز ‌زضٔبٖ ‌ثب ‌آؾذط‌یٕبضاٖث‌یؿشبوؿیزض ‌وٙشطَ ‌اد‌یٙیث‌یثب ‌سبٔذٖٛ ‌لسأ‌یٔٛيؼ‌یساؾ‌یهسطا٘عأ‌یاططثرك
‌یسٌٚطَ‌ثٛزوّٛد
وٝ‌‌یؿشبوؿیاد‌یزثب‌قىب‌‌یٕبضث‌001‌ٔب‌‌ؾٛ‌وٛض‌ا٘ؼبْ‌قسیه‌ٍ٘ط‌وٝ‌ثٝ‌نٛضر‌‌یٙسُٜٔبِؼٝ‌آ‌یٗزض‌ا‌:ضٚـ‌ٞبٔٛاز‌ٚ‌
‌سحز‌زضٔبٖ ‌ثب‌ٌطٜٚ ‌اَٚ. ‌یٓوطز‌یٓسمؿ‌ی٘فط‌05س ‌ضا ‌ثٝ ‌زٚ ‌ٌطٜٚ ‌طز٘و‌یٔهطف‌ٔ‌یسٌٚطَوّٛد‌یب‌یٗآؾذط‌یزاضٚ
ٞط‌زٚ‌‌یاططثرك‌یعأٖ.‌وطزیٓاؾشفبزٜ‌‌یٗافط‌یُثب‌فٙ‌لسأی‌سبٔذٖٛ‌ظٚ‌زض‌ٌطٜٚ‌زْٚ‌ا‌لطاض‌ٌطفز‌یٔٛيؼ‌یساؾ‌یهسطا٘عأ
‌،ؾٗ‌ٚ‌ػٙؽ‌یُاظ‌لج‌یٕبضاٖث‌هیاَلاػبر‌زٌٔٛطاف‌.قس‌یؿٝٚ‌ػٛز‌آٖ‌ٔمب‌یؿشبوؿیاظ‌ِحبِ‌ظٔبٖ‌ثٙس‌آٔسٖ‌اد‌زضٔبٖ
٘طْ‌افعاض‌‌سٛؾٍاَلاػبر‌سٕبْ‌‌.اذص‌قسسٛؾٍ‌دطؾكٙبٔٝ‌ٞب‌ ٟبٚ‌زٚظ‌آ٘‌آ٘شی‌وٛاٌٛا٘ز‌زاضٚٞبی‌ٔسر‌ظٔبٖ‌ٔهطف
‌ٔٛضز‌سؼعیٝ‌ٚ‌سحّیُ‌لطاض‌ٌطفز‌61v ssps
%‌افطاز‌25‌لطاض‌زاقشٙس.ؾبَ‌‌57سب‌‌54ض‌ثبظٜ‌ثٛز‌ٚ‌ز‌42.95‌±‌57.7ٔیبٍ٘یٗ‌ؾٙی‌افطاز‌قطوز‌وٙٙسٜ‌زض‌ُٔبِؼٝ‌‌یبفشٝ‌ٞب:
زلیمٝ‌ٚ‌زض‌ٌطٜٚ‌سبٔذٖٛ‌‌07.6‌±‌53.2ظٔبٖ‌لُغ‌ذٛ٘طیعی‌زض‌ٌطٜٚ‌سطا٘عأیه‌اؾیس‌ضا‌ٔطزاٖ‌سكىیُ‌ٔیساز٘س.‌ٔیبٍ٘یٗ‌
سطا٘عأیه‌اؾیس‌زچبض‌ػٛز‌ذٛ٘طیعی‌قس٘س‌ایٗ‌زض‌ٌطٜٚ‌ٔٛضز)افطاز‌3زضنس‌(‌6‌.زلیمٝ‌ثٛز‌05.31‌±‌76.3لسأی‌ثیٙی‌
ثطضؾی‌اضسجبٌ‌ثیٗ‌٘ٛع‌زضٔبٖ‌ٚ‌ٚ‌ایٗ‌سفبٚر‌‌.سأی‌زچبض‌ػٛز‌قس٘سلسبٔذٖٛ‌ٌطٜٚ‌ٛضز)‌افطاز‌ٔ01زضنس(02حبِی‌ثٛز‌وٝ‌
ظٔبٖ‌سطذیم‌اظ‌اٚضغا٘ؽ‌ثب‌اؾشفبزٜ‌اظ‌اظٖٔٛ‌أبضی‌ذی‌زٚ‌٘كبٖ‌زاز‌ثیٗ‌ایٗ‌زٚ‌ٔشغییط‌اضسجبٌ‌أبضی‌ٔؼٙبزاضی‌ٚػٛز‌
‌زاضز
 ایسئبَ زاضٚی ػٙٛاٖ‌ثٝ ٔیشٛا٘س ٔٛيؼی وبضثطز ثب اؾیس سطاٍ٘عأیه سعضیمی فطْ٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌‌ُٔبِؼٝ ایٗ‌:‌٘شبیغ٘شیؼٝ‌ٌیطی
 ثیٕبضؾشبٖ زض البٔز ٔسر‌ظٔبٖ ٚ ايبفی ٞعیٙٝ‌ٞبی وبٞف ثٝ ٔٙؼط ٚ ٔٛضزاؾشفبزٜ‌لطاضٌطفشٝ ثیٙی ذٛ٘طیعی لُغ ػٟز
‌.ٌطزز
‌ادیؿشبوؿی‌،‌وّٛدیسٌٚطَ‌،‌آؾذطیٗ‌،‌سبٔذٖٛ‌ثیٙی‌،‌سطا٘عأیه‌اؾیس‌ٔٛيؼیوّٕبر‌وّیسی:‌
‌
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